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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

У сучасних умовах державного і суспільного реформування одним із об’єктів, що завойовують все більше уваги правової доктрини і юридичної практики, виступає концепція гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу. М. А. Пшеничнов слушно підкреслює, що проблеми гармонізації належать до найбільш актуальних і гостро дискусійних, стикових як в цілому для теоретичного правознавства, його концептуально-світового рівня, так і численних традиційних і інноваційних сфер правозастосовної практики [1, с. 95]. Так, розвиток процесів євроінтеграції і глобалізації викликає необхідність приведення українського законодавства у відповідність із законодавством ЄС, запозичення позитивного зарубіжного досвіду. Однією з основних умов інтеграції України до міжнародного співтовариства як рівноправного суб’єкта є відповідність її національного законодавства загальноприйнятим міжнародним вимогам та стандартам. А це, у свою чергу, зумовлює необхідність дослідження методологічних передумов гармонізації трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Насамперед потребує з’ясування понятійний апарат досліджуваної сфери.
Угода про партнерство та співробітництво з Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами оперує такими традиційними для норм права ЄС термінами як «зближення» (статті 51, 76), «адаптація» (статті 53, 77), «наближення» (стаття 60), «встановлення еквівалентних норм» (стаття 60) та «гармонізація» (статті 93, 129, 149, 150,174 з Договору про Співтовариство) [2, с. 53-78].
Для позначення наближення законодавства України до законодавства ЄС часто застосовується термін «апроксимація», що в перекладі означає наближення (зближення). Зокрема, С. Р. Станік вживає термін «апроксимація» в значенні наближення законодавчих актів України до правової системи Євросоюзу і вказує на апроксимацію як на творче використання (перейняття) норм європейського права [3, с. 29].
Цікавим є питання правильності застосування термінів «наближення» та «зближення» в контексті приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Визначити це можна шляхом встановлення відмінностей їх семантики. Словник української мови у першому значенні визначає слово «наближатися, наближуватися» як рух одного об’єкта в напрямку до іншого: «1. переміщатися на ближчу віддаль до кого-, чого-небудь» [4, с. 17-18]. А слово «зближатися, зближуватися» визначено як взаємний рух двох об’єктів у напрямку один до одного: «1. переміщаючись, рухаючись, сходитись», а також як процес досягнення певної згоди або уподібнення: «3. встановлювати зв’язок, знаходити взаєморозуміння, вступати у взаємодію; 4. ставати схожим, спорідненим [5, с. 445-446]. Отже, у випадках, коли йдеться про приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, а не про взаємоузгодження нормативних масивів двох правових систем, доречним, на нашу думку, є термін «наближення» законодавства України до законодавства ЄС.
В нормативно-правових актах України процес приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС здебільшого позначається терміном «адаптація» (з англ. adaptation – пристосувати, переробляти) [6, c. 22]. Як бачимо, буквальне розуміння цього терміну дає можливість сприймати його як «пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних зобов’язань держави без внесення будь-яких змін в її законодавство» [7, c. 9], або в більш широкому розумінні, як це сформульовано в Постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є процесом зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу» [8]. Головна відмінність наведених визначень полягає в тому, що останнє передбачає внесення певних змін у національне законодавство в процесі його пристосування до законодавства ЄС. Отже, в процесі адаптації законодавства застосовуються національні правові і лінгвістичні елементи нормотворення України при врахуванні національних можливостей (економічних, соціальних, культурологічних, етнічних). Найбільш повне та конкретне визначення адаптації законодавства, на нашу думку, дано у Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2002 році» від 15 квітня 2003 року. «Адаптація законодавства України – це перший етап тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи також правову культуру, доктрину та судову і адміністративну практику, до системи права Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. Виходячи саме з такого розуміння, процес адаптації має охоплювати як нормотворення, так і нормозастосування і бути обов’язковим для всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [9, с. 168].
Разом з тим, як зазначає В. І. Муравйов, в значенні наближення законодавства України до законодавства ЄС переважна більшість юристів, які досліджували це питання, застосовує термін «гармонізація» [10, с. 266].
Аналізуючи відповідність положень законодавства України нормам міжнародного права, П. М. Рабінович уточнює, що гармонізація (гармонізування) – це процес приведення законодавства України у відповідність до правових систем провідних міжнародних організацій Європи [3, с. 255]. В свою чергу Н. Р. Малишева характеризує гармонізацію законодавства України з законодавством ЄС як таку, що обумовлена необхідністю адаптувати національну правову систему України до правового простору Європи [3, с. 89]. В. І. Муравйов справедливо вказує на те, що «здійснюючи гармонізацію, Україна повинна враховувати, що цей процес має однобічний характер, оскільки йдеться не про взаємні кроки з обох сторін щодо узгодження своїх правових норм, а тільки про зміни в українському законодавстві з метою його гармонізації з нормами Євросоюзу» [10, с. 266]. Як бачимо, українські науковці вживають термін «гармонізація» для позначення однобічного процесу наближення з боку України внутрішнього законодавства до законодавства ЄС.
Не можна не погодитись з висновком В. І. Муравйова про те, що практика реалізації права ЄС підтверджує вживання термінів «зближення» і «гармонізація» в якості синонімів, проте «частіше вживають термін «гармонізація», який, на думку багатьох фахівців з права Євросоюзу, адекватніше за інші терміни відображає суть процесу створення гомогенного правового середовища в межах європейських інтеграційних організацій відповідно до моделей, запропонованих інститутами ЄС» [10, с. 268].
К. Ященко розглядає гармонізацію законодавства України до законодавства ЄС як складову частину адаптації. Термін «адаптація» вживається у більш широкому значенні, ніж «наближення законодавств», і охоплює не тільки проведення гармонізації та уніфікації законодавства України з законодавством ЄС, але здійснення всього комплексу заходів, необхідних для приведення законодавства України у відповідність до вимог нормативно-правових актів ЄС [11, с. 57].
Також гармонізацію визначають як самостійний спосіб правової інтеграції поряд із такими способами як рецепція та уніфікація.
Як слушно зауважує М. В. Лушнікова, правова рецепція – це процес запозичення національною правовою системою правових цінностей, норм, інститутів, процедур, інших іноземних і міжнародних елементів правових систем з урахуванням рівня економічного і соціального розвитку держави, її історичних традицій, правового менталітету, правової культури [12, с. 421].
Щодо зарубіжного рівня, на думку автора, можна говорити про два типи запозичення: 1) рецепція термінології, наукових конструкцій понятійного апарату, норм, сформульованих і прийнятих у зарубіжній науці і законодавстві, проте в даному випадку слід говорити швидше про пристосування зарубіжного досвіду до національних реалій, тобто про його адаптацію; 2) врахування зарубіжного досвіду, який у даному випадку служить швидше орієнтиром.
Щодо міжнародного рівня можна говорити про три типи запозичення: 1) імплементація в національне законодавство норм ратифікованих міжнародних договорів, а також загальновизнаних принципів і норм міжнародного права; 2) рецепція правової термінології і окремих норм не ратифікованих міжнародних договорів; 3) урахування норм рекомендаційних актів міжнародного права [12, с. 421-422].
Поняття «уніфікація», що походить від лат. unio facere – «робити єдиним», означає «приведення до одноманітності, зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів», «приведення до однаковості (подібності)» [13, с. 657].
Особливістю способу гармонізації є те, що він дає змогу сформувати правові стандарти в певній сфері правового регулювання, а тому повинен передувати уніфікації права та застосовуватися там і тоді, де і коли відсутня потреба в останній [14, с. 15]. Таким чином, гармонізація визначається як процес цілеспрямованого взаємозближення права або законодавства шляхом усунення суперечностей та формування мінімальних правових стандартів через утвердження спільних правових принципів.
Розрізняючи поняття «гармонізації» та «уніфікації» як за результатами, так і за юридичною формою вирішення поставлених перед ними завдань, слушною є думка щодо особливостей гармонізації – усунення суперечностей та розбіжностей створенням «основ законодавства», які діють через національні закони та інші нормативно-правові акти держав-членів ЄС. Особливістю уніфікації є її приналежність до видів систематизації вже існуючих, чинних для кожної держави правових актів, а не тих, що тільки планується приймати.
В сучасних умовах стан і тенденції розвитку національної правової системи неможливо правильно зрозуміти і оцінити без урахування її зв’язків з міжнародним середовищем. З допомогою порівняльно-правових досліджень, шляхом виявлення загального і особливого в порівнюваних правових системах створюється необхідна база для гармонізації і уніфікації правових принципів, норм, підходів до вирішення соціальних проблем правовими засобами.
Основу методології порівняльно-правових досліджень складає єдність методологічних принципів: 1) принцип порівнянності правових явищ і інститутів; 2) принцип всебічного врахування історичних, національних, економічних і соціально-політичних умов; 3) принцип функціонального порівняння, тобто порівнянню підлягають не тільки закони, підзаконні акти, судова практика, колективні договори, звичаї, а що особливо важливо, практика застосування законодавства, тобто «живе право» [15, с. 10].
Цілком поділяємо позицію О. Д. Тихомирова і С. Д. Гусарєва на рахунок того, що наукове визнання компаративного (порівняльного) підходу, який останнім часом активно розробляється і застосовується майже у всіх соціально-гуманітарних науках, його методологічний потенціал дозволяє припустити, що незабаром він займе у структурі методології науки місце, однопорядкове зі структурним, функціональним, системним, синергетичним та іншими загальнонауковими методологічними підходами [16, с. 122].
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